












































































































































































































































































○ sports ○ SPORTS
○ Sports ○ spOrts
漢字の新字体，旧字体の区分もなし












































































































（５）ハリー・ポッターと賢者の石(Harry Potter and the 
philosopher‘s stone)の原作の所蔵状況
OPAC，Webcat検索実習
  
  
 
 
 残りの時間を使って，「検索課題集（１）」を行ってく
ださい。
 いずれもOPACまたはWebcat Plusを使って検索す
る課題です。
 「検索課題集（１）」は第5回の出欠の代わりとなり
ますので，必ず提出してください。
